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canvi, la part de la cloaca (així és com 
s’anomena el cul en els ocells) i la gola 
són d’un color blanquinós. Però les 
coloracions més destacables són les 
plomes negres a cada banda del bec 
talment com si fos un bigoti i unes 
plomes d’un color blau clar llistades de 
negre que són presents a les ales i les 
quals s’observen molt bé quan el gaig té 
les ales plegades o quan està en vol. Les 
plomes de la cua són negres.
Pel que fa a la veu, 
l’identificarem pel seu crit característic 
que és molt sonor, ronc i intens, el qual 




El gaig (Garrulus glandarius) 
és un ocell de la família dels còrvids, 
segurament molt conegut per tots els 
lectors de Lo Floc ja que és molt comú i 
habitual als camps agrícoles de Riudoms.
Aquest ocell es caracteritza 
per ser d’una mida mitjana, amb 
una longitud d’entre 32 i 35 cm i una 
envergadura d’uns 54-58 cm. Podrem 
distingir fàcilment aquest ocell ja sigui 
per la coloració característica de les 
plomes o per la veu. Quant al plomatge, 
predomina un color marronós amb 
tonalitats grisoses tant a la part superior 
com a la part ventral del moixó i, en 
El gaig és un ocell molt comú i habitual als camps agrícoles 
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Als boscos on anem a 
buscar bolets el seu efecte és demolidor. 
Penseu què pot fer en una nit un grup 
de senglars furgant la terra i el sotabosc, 
sobretot si tenen humitat. Els clots i les 
gratades que provoquen, que sovint 
poden arribar a mesurar vint centímetres 
de profunditat, són letals per als micelis 
dels bolets, ja que els trenquen i els 
deixen al descobert perquè s’assequin.
Un altre perill encara més gran 
és el que representen les femelles de 
senglar en època de cria, ja que canvien 
totalment el seu comportament envers 
els humans: de fugisseres passen a 
ser animals que defensen les seves 
En els últims anys, un dels 
canvis més importants que han sofert els 
nostres boscos, sens dubte, ha estat la 
proliferació dels senglars. Hi ha qui diu 
que es van creuar amb porcs de granja i 
això els ha fet augmentar el nombre de 
cries, passant de tres o quatre, a sis o set. 
Altres motius podrien ser l’abandó de 
moltes terres i en general del medi rural, 
dels conreus i també de les persones que 
hi vivien. Tenim exemples de senglars 
que van a buscar menjar a tocar de les 
parets dels pobles i fins i tot pels carrers 
de la capital de Catalunya.
Aquesta situació és nova. 
Només trenta anys enrere veure rastre 
de petjades o gratades de senglars era 
més aviat estrany. Als anys seixanta i 
setanta, del pas dels senglars per les 
seves finques, els pagesos dels pobles 
de muntanya en parlaven com d’un fet 
extraordinari. En canvi, en els darrers 
anys és relativament freqüent veure 
les destrosses que fan amb els ullals 
i el morro al terme de Riudoms, i no 
solament a les partides del municipi 
més properes a les muntanyes, sinó en 
partides com l’Horta Nova o el Roquís, 
ja que a la part sud del poble, tocant a 
Cambrils, també hi habiten.
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En els últims temps és relativament freqüent 
trobar senglars passejant pel terme de Riudoms. 
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de la nostra presència o de qualsevol 
altre depredador.
El gaig és un ocell 
predominantment forestal que habita en 
gran part de tot el continent eurasiàtic, 
on cria en una gran varietat de boscos i 
també en parcs urbans i zones agrícoles. 
A Catalunya el gaig és absent a la zona 
del Delta de l’Ebre, a la serra del Montsià 
i al pla de Lleida, sobretot per la manca 
de superfície arbrada; en canvi, és molt 
abundant al terç nord del Principat.
Pel que fa a l’alimentació, 
aquest moixó, com la resta de còrvids, 
és un animal omnívor (durant l’estiu pot 
consumir ous i pollets d’altres espècies 
d’ocells) tot i que la seva predilecció 
són els aglans. Aquest fruit, els gaigs 
acostumen a adquirir-lo durant la 
tardor, que és quan alzines i roures en 
produeixen en massa, i l’acostumen 
a enterrar. Llavors, durant l’hivern, 
i a causa de l’escassetat d’aliment, 
els gaigs van desenterrant els aglans 
per menjar-se’ls. Aquesta capacitat 
ens mostra l’elevada intel·ligència i 
memòria que tenen aquests ocells ja 
que són molts els aglans que enterren 
i posteriorment troben el lloc exacte 
on els han desat. De totes maneres, 
si l’ocell s’oblida on ha enterrat algun 
aglà o simplement l’ocell mora durant 
l’hivern, l’aglà enterrat a terra pot arribar 
a germinar i créixer una alzina o roure. 
Per tant, els gaigs es consideren uns 
grans dispersadors d’alzines. 
cries atacant davant de qualsevol perill. 
Si es van a buscar bolets a l’octubre o 
novembre el perill no és gaire accentuat, 
perquè les cries ja estan desenvolupades, 
però si es té per costum anar-hi tot l’any 
(de bolets se’n fan tots els mesos si tenim 
humitat), cal prendre precaucions sobretot 
de maig a setembre. Un consell seria fer 
soroll per avisar els senglars de la nostra 
presència, ja que tenen un sentit de l’oïda 
excel·lent i si se’n veu un que no fuig, cal 
fer mitja volta i marxar. Per últim,  una 
xifra: l’any 2012 es van matar a Catalunya 
aproximadament uns 32.000 senglars. 
